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NAIA DISTRICT 22 CUMULATIVE BASEBALL STATISTICS REPORT 
(mail every Monday during the season to:) 
Larry Alter 
District Information Director 
2619 France Street 
Findlay, OH 45840 
(Monday mail is deadline, must reach Larry Alter by Wednesday) 
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